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1. Введение  
План развития сельского округа имени Наги Ильясова Сырдарьинского района Кызылординской 
области на период 2016-2020 годы (далее – КПР) содержит стратегические цели и приоритетные 
направления социально-экономического развития округа на среднесрочную перспективу. КПР 
основывается на имеющихся ресурсах и потенциале, а также на взаимодействии всех 
заинтересованных сторон (государственные структуры, частная и бизнес инициатива, 
предприятия, общественные организации) при решении стратегических проблем экономического, 
социального и территориального развития.    
  
В период разграничения полномочий между уровнями власти, развития местного 
самоуправления и совершенствования межбюджетных отношений вопросы развития сельских 
территорий становятся особенно актуальными. В решении местных социально-экономических 
проблем многое зависит непосредственно от органов местного самоуправления и собственной 
инициативы и предприимчивости местного сообщества, которые при условии отказа от 
иждивенческих настроений, в состоянии добиться динамичных положительных результатов.  
 
Важнейшее место в процессе преобразований занимает стратегическое планирование развития 
сельского округа, с помощью которого будет реализована главная цель – достижение 
стабильности экономического развития. Увеличение числа видов деятельности и, следовательно, 
расширение налогооблагаемой базы сельского округа и района в целом, способствует 
динамичному развитию экономики. Создание дополнительных рабочих мест способствует росту 
доходов бюджета сельского округа, повышению благосостояния жителей. КПР разработан 
Комитетом по планированию и акиматом сельского округа имени Наги Ильясова.  
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Рисунок 1 – Карта Сырдарьинского района 
 
2. Анализ текущей ситуации 
Общая информация 
Сельский округ имени Наги Ильясова входит в состав Сырдарьинского района Кызылординской 
области и состоит из одного села - административного центра с одноименным названием. Село 
было образовано как колхоз «Мақпалкөл» в 1928 году, в  1992 году было переименовано как село 
имени Наги Ильясова. Территория села составляет 334 га. Село находится на расстоянии 55 км от 
областного центра – г. Кызылорда и 45 км от районного центра – с. Теренозек. Численность 
населения села в 2015 году составляла 2235 человек, из них детей в возрасте от 0 до 16 лет – 766 
(34,3%). 
 
Экономически активное население составляет 1104 человек. Пенсионеров по возрасту - 239, 
инвалидов 1,2,3 групп – 72, из них детей-инвалидов до 16 лет – 12, многодетных матерей – 72, 
получателей социальных пособий - 78, количество безработных, зарегистрированных в отделе 
занятости – 2. Количество крестьянских фермерских хозяйств – 8, индивидуальных 
предпринимателей – 21.  
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2.1. Сельское хозяйство 
 
На протяжении многих десятков лет основной 
отраслью, обеспечивающей занятость и доход 
населения сельского округа имени Наги 
Ильясова, является сельское хозяйство. 
Земельный фонд сельского округа составляет 
17549 га, из них земли сельскохозяйственного 
назначения – 13129 га, в том числе пашня – 
5705 га (43,5% от площади 
сельскохозяйственных угодий), пастбища – 
4196 га (32%).  
 
 
 
Отраслью специализации является растениеводство, в частности выращивание и переработка 
риса. Крупными хозяйствами в этой отрасли являются ТОО «Мағжан и К», Полное товарищество 
«Абзал и К» и ТОО «Сыр дәні».  
 
С 2016 года меняется система субсидирования: прекращается субсидирование из расчета на 1 га. 
 
Есть собственное селекционное хозяйство: выводят новые сорта риса, а также осуществляют 
продажу семян. Построен рисоперерабатывающий завод, в настоящее время идет наладка 
оборудования японского производства. Рис экспортируют в такие страны как Иран, Таджикистан, 
Грузия. 
 
Валовой сбор зерновых в 2015 году составил 26100 тонн (рост за последние три года 2013-2015 – 
12,7%). Помимо риса выращиваются картофель и овоще-бахчевые. Валовой сбор картофеля в 2015 
году составил 531 тонн (сокращение за последние три года 2013-2015 – на 37,1%), овощей 
открытого и защищенного грунта – 447 тонн (сокращение – на 19,5%). Сокращение объемов 
производства связано с низкой рентабельностью производства этих культур. Средняя 
урожайность картофеля составила 152 ц/га (по району – 200 ц/га), овощей – 175 ц/га (по району – 
215 ц/га), бахчевых – 183 ц/га. В прошлом в селе было развито плодовое хозяйство. Есть 
намерения возродить яблоневый сад. 
 
В последние годы в селе получает развитие животноводство. В 2015 году поголовье крупного 
рогатого скота составило 2107 голов (рост за последние три года 2013-2015 годы – на 8,2%), 
лошади – 662 голов (сокращение – на 1,2%), овец и коз – 730 голов (сокращение – на 16,7%), 
птицы всех видов – 153 голов (сокращение – на 9,5%). Причиной сокращения поголовья 
сельскохозяйственных животных стало завышение данных по поголовью, а также с убоем скота на 
мясо с целью его дальнейшей реализации. 
 
По программе «Сыбага» в 2014 году в округе было закуплено 60 голов племенного КРС (в 2015 
году закупа не было).  
 
В настоящее время животноводством занимаются 3 хозяйства. Планируется открытие еще 3 
хозяйств в этой сфере. Для развития животноводства есть определенные условия: кормовая база, 
наличие ветеринара, стабильная эпизоотическая обстановка. Помимо этого, в селе Шаган, 
который находится в 25-30 км от села Н. Ильясова, осуществляется строительство 
животноводческого комплекса на 3000 голов, в котором предусматривается переработка мяса. 
Мелкие предприниматели могут в кооперации с этим комплексом сдавать мясо и получать 
субсидии (24 тыс. тенге за 1 голову КРС). Предусматривается дальнейшее развитие отрасли 
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животноводства в округе также за счет реконструкции коровника на 300 голов с созданием 20 
новых рабочих мест, которая проводится ТОО «Мағжан и К».   
  
Предпринимательство  
На территории сельского округа имени Наги Ильясова малый бизнес представлен следующими 
объектами: 5 магазинов, баня, парикмахерская, фотосалон, ресторан на 230 посадочных мест, 
швейный салон, фотосалон, сервис-копи центр. Причем парикмахерская, швейный салон, 
фотосалон и сервис-копи центр были открыты на гранты Компании «ЛУКОЙЛ» по программе 
«Акниет».  
 
Количество индивидуальных предпринимателей за последние 2013-2015 годы выросло более чем 
в 2 раза с 9 чел. в 2013 году (7 чел – 2012 год) до 21 чел. в 2015 году. 
 
В условиях положительных тенденций, наметившихся в развитии экономики села, особую 
значимость приобретает эффективное включение ресурса малого бизнеса в ускорение 
экономического роста села. Необходимо отметить, что наибольший интерес к открытию 
собственного малого бизнеса все больше проявляет молодежь села, а также молодые мамы. 
 
Факторами, ограничивающими дальнейшее развитие сельского хозяйства и экономики 
сельского округа в целом, являются: 
 
- дефицит достаточных площадей сельскохозяйственных угодий для развития животноводства и 
растениеводства (в частности, для посева кормовых культур); 
- проблемы с доступом к финансированию (кредитам) из-за отсутствия залога; 
- нехватка квалифицированных специалистов (агрономов, гидротехников, ветеринаров); 
- отсутствие сельскохозяйственных потребительских и снабженческо-сбытовых кооперативов; 
- слабая материально-техническая база личных подсобных хозяйств; 
- недостаточное развитие инженерной инфраструктуры; 
- проблемы землевладения; 
- низкая закупочная цена на сельхозпродукцию. 
 
Перспективами развития экономики сельского округа являются: 
 
- животноводство мясного направления; 
- переработка животноводческой продукции; 
- развитие садоводства и организация переработки продукции садоводства; 
- организация инфраструктуры хранения, в частности овощехранилища, что позволит 
реализовывать продукцию круглогодично, также будет способствовать сдерживанию цен, 
планированию урожая; 
- организация ассоциации производителей сельскохозяйственной продукции; 
- растениеводство: кормовые культуры; 
- организация производства кормов; 
- производство строительных материалов; 
- увеличение предприятий малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей;  
- содействие выходу на рынки других областей РК. 
 
SWOT – Анализ сферы сельского хозяйства и экономики сельского округа имени Наги Ильясова 
 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
Постоянное обновление сельскохозяйственной 
техники 
Дефицит сельскохозяйственных угодий для 
посева кормовых культур 
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Применение современных технологий Отсутствие подведенной инфраструктуры для 
открытия бизнеса 
Использование элитных семян Недостаточность средств у акимата для 
подведения инженерной инфраструктуры  
Наличие собственной селекционной базы Проблемы землевладения (наличие основных 
площадей земель у одного крупного 
владельца) 
Наличие крупных хозяйств  Отсутствие достаточных площадей для развития 
животноводства 
Наличие возможности обучения специалистов 
(обучение 2-х студентов в Кубанском 
государственном аграрном университете на 
средства спонсора) 
Нехватка квалифицированных специалистов 
(агрономов, гидротехников, ветеринаров) 
Наличие кормовой базы для развития 
животноводства 
Отсутствие мощностей для переработки 
животноводческой  продукции 
 Отсутствие бизнес объединений  
Хорошее водообеспечение для сельского 
хозяйства, отсутствие проблем с поливной 
водой  
Проблемы с доступом к финансированию 
(кредитам) из-за отсутствия залога 
Хорошая обеспеченность удобрениями, 
гербицидами и пестицидами  
 
Наличие успешных примеров бизнеса  
Начата работа по созданию 
сельскохозяйственной кооперации 
 
ВОЗМОЖНОСТИ  УГРОЗЫ  
Государственная поддержка в рамках программ 
по поддержке сельского хозяйства (Сыбага, 
Кулан и др.) 
Снижение уровня субсидирования сельского 
хозяйства 
Рост эффективности сельскохозяйственного 
производства 
Снижение цен на сельскохозяйственную 
продукцию может привести к снижению 
объемов производства сельскохозяйственной 
продукции 
Тенденция увеличения производства 
рентабельных сельскохозяйственных культур 
Зависимость сельскохозяйственного 
производства от природных факторов 
Наличие спроса на продукцию и услуги  
Положительное сальдо миграции  
Близкое расположение агротехнических 
колледжей в с. Теренозек и г. Кызылорда 
 
Наличие достаточных рабочих мест  
 
2.2. Социальная сфера 
 
Образование 
Дошкольное образование  
В селе функционирует типовой детский сад на 90 детей. Стоимость услуг детского сада 3000 тенге 
за ребенка. Неохваченных дошкольным образованием детей в селе нет. 
 
Школьное обучение 
Школа - 1 (построена в 1970 году), учеников - 385, 11 летнее обучение в две смены. Штат 
педагогов - 82 человека. Из 385 учеников, 3-ое находятся на специализированном обучении: 2-ое 
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с физическими отклонениями в развитии, 1 с ментальными нарушениями, 2–ое детей находятся 
на патронатном воспитании.  
 
На капитальный ремонт школы ПТ «Абазал и К» выделило - 52,0 млн тенге.  
При школе работает мини-центр «Балақай», посещают – 60 детей в возрасте 3-5 лет: 3 группы по 
20 детей. С 2011 года ПТ «Абазал и К» оплачивает и обучение 60 детей английскому языку школы 
№132, для этой цели выделяется  500 тыс. тенге ежегодно. В рамках программы «Всеобуч» для 50 
детей организован летний досуг пришкольном лагере.  
 
В школе есть современный спортивный зал, приобретен весь необходимый инвентарь, 
оборудован тренажерный зал. В ходе реконструкции площади, которая охватила и школьный 
двор, построены спортплощадки для игровых видов спорта, в том числе добротное футбольное 
поле, позволившие широко культивировать игровые виды спорта. При школе функционируют 
секции дзюдо, тогуз кумалак, волейбол, футбол, теннис  для детей и взрослых, которые в 
вечернее время приходят в спортивный зал школы и занимаются спортом. Часть этих секций 
действует в рамках государственного финансирования, а часть за счет спонсорской поддержки ПТ 
«Абзал и К».   
 
Спорт 
В 2015 году построили стадион на 400 мест с искусственным покрытием газона. Спортивный 
объект построен на основе государственно-частного партнерства.  При стадионе имеется спортзал, 
в котором завершены работы по установке многофункционального спортивного покрытия.  В 
спортзале действуют секции: баскетбола, волейбола, тогыз кумалак, шашки, шахматы.   
 
Молодежная политика 
В селе активно реализуются государственные программы «С дипломом в село», «Дорожная карта 
занятости-2020», «Доступное жилье-2020». По молодежной практике работают 5 молодых 
специалистов. Молодые специалисты, приехавшие в село, получают хорошие подъемные.  
 
Трое молодых специалистов за счет компаний ПТ «Абзал и К» и ТОО «Магжан и К» направлены на 
учебу в Кубанский государственный аграрный университет, в котором готовят рисоводов-
агрономов. 
 
В селе Н.Ильясова имеются представители Общественного объединения «Молодежная 
организация «Мирас». 
 
Здравоохранение 
С 1964 года врачебная амбулатория находилась в приспособленном под медпункт помещении 
военной казармы. В 2012 году аульная врачебная амбулатория переехала в реконструированное 
здание бывшей гостиницы. Штат врачебной амбулатории - 16 человек: врач, акушер, 8 медсестер 
и 6 технического персонала. 
 
Здание амбулатории находится в центре поселка. Есть процедурный, перевязочный кабинеты для 
дневного стационара, есть своя лаборатория, необходимые оборудование и аппаратура для 
диагностики заболеваний, запас лекарственных средств и новый автомобиль скорой помощи.  
Данная поликлиника не подходит по нормам СНИПа под врачебную деятельность. 
Водоснабжением поликлиника не обеспечена.  Расположение поликлиники между торговым 
центром и рестораном вызывает трудности в приеме больных пациентов. Нет у поликлиники и 
своего реанимобиля для оказания экстренной помощи.  
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На медицинском учете состоят - 12 онкобольных пациентов, с врожденным пороком сердца - 1, с 
диагнозом гемангиома -2. Материнской смертности в селе нет. Рождаемость высокая. В год 
рождается 58 детей.  
 
Вопрос о необходимости типового здания для врачебной амбулатории поднимался на сельском 
совете и перед  депутатами маслихата. Бюджет предполагает строительство врачебной 
амбулатории только в 2017 году.  
 
На селе работают: 1 социальный педагог, 2 социальных работника, 1 социальный медицинский 
работник. Проживают в селе 2 одиноких человека. Один находится в больнице на постоянном 
пребывании и 1 проживает в самом ауле.  
 
Три раза в год село посещают автопоезда с врачебной профессиональной помощью. Где все 
жители села получают квалифицированную помощь лучших врачей области. Получают 
диагностику и направления по необходимости в республиканские центры здравоохранения.  
 
Культура 
Дом культуры  построен в 1974 году, до 2011 года бюджет дома культуры формировался за счет 
районного бюджета, а с 2011 года дом культуры был преобразован в Государственное 
коммунальное предприятие с правом ведения хозяйственного расчета. В сельском клубе 
работают 9 специалистов. В рамках ГЧП (государственно-частное партнерство) был произведен  
капитальный ремонт ДК рассчитанный на 400 мест. В село Н. Ильясова приезжают на гастроли 
театральные коллективы, постановки которых, как и новинки кинопроката, сельчане смотрят 
бесплатно за счет спонсорства ПТ «Абзал и К» . Открыты секции: вокала, народных инструментов, 
танцевальные и театральные группы, с которыми работают хореографы и другие специалисты. 
Посещают секции 65 детей. Для проведения кружка танцев в село приезжает хореограф из города 
Кызылорда.  
 
При помощи спонсоров закуплено музыкальное оборудование для ВИА на сумму 3 млн. 200 тысяч 
тенге. На кружки по вокалу ходят две группы.  Успешно работают 3 для взрослых и 3 для детей 
музыкальных кружка. В доме культуры создан клуб бабушек хор «Ак аже». Творческие кружки: 
прикладное народное творчество, ковроткачество, печворку,  выразительное чтение, драма, и 
театральное искусство. 
 
Бюджет сельского клуба формируется на 20% от государственного финансирования и  80% от 
прибыли за аренду и организацию мероприятий. Библиотека при доме культуры имеет книжный 
фонд -  2200 книг.  
 
НПО и гражданская активность 
В самом сельском округе зарегистрированных неправительственных организаций нет. В  
Сырдарьинском районе действуют 11 НПО и филиалы республиканских НПО и партий. В решении 
социально-экономических проблем села, так же гражданских вопросов активно участвуют 
аксакалы села, входящие в совет аксакалов и общественный совет. В совете 11 членов, из числа 
старейшин села  и других уважаемых лиц.  От лица совета они имеют право выдвигать свои идеи и 
предложения при рассмотрении  бюджета села и других проблем местного населения. Заседания 
или собрания совета могут проводиться ежемесячно или по ситуации.  
Основные проблемы в социальной сфере:  
 
- недостаточность оборудования в учреждениях образования; 
- не развит бизнес среди молодежи (не информированность по ведению и развитию бизнеса);   
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- отсутствие соответствующего здания для врачебно-амбулаторной поликлиники и реанимобиля, 
в имеющем здании поликлиники нет водоснабжения, не созданы условия для полноценного 
оказания помощи населению; 
- не организован рынок сбыта  изделий ручной работы и творчества мастеров рукодельниц; 
- кроме обозначенных меценатов, не наблюдается активность самих сельчан в привлечении 
других доноров и инвестиций в село. 
 
Основные перспективы развития социальной сферы:  
 
- повышение качества предоставления социальных услуг (образование, здравоохранение, 
культура, спорт и др.); 
- развитие предпринимательства среди молодежи сельского округа.  
 
SWOT-анализ социальной сферы сельского округа имени Наги Ильясова 
 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ  СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
Образование 
Полный охват детей школьным и дошкольным 
образованием 
Нехватка специалистов профильных педагогов 
Минимальная цена оплаты детского сада на 
ребенка 
Нужна интерактивная доска для развития детей 
в дошкольном учреждении. 
Изучение английского языка детей и 
подростков посредством преподавателя  из 
областного Центра 
Нет лингвистического оборудования для 
обучения языков. 
Оборудование кабинетов физики и химии, 
интерактивные доски 
Отсутствие научно-технических кружков и 
секции для детей и подростков. 
Существование кружков и секций для 
организации досуга детей и молодежи  
Нехватка своего специалиста по танцам, 
приезжий тренер по танцам не всегда доступен 
и сложности с доставкой и развозкой его до 
областного Центра. 
Капитально отремонтированные помещения 
учреждений образования: дет.сад,  школа, 
мини центр 
 
Не государственная поддержка со стороны 
мецената в рамках государственного и частного 
партнерства. 
 
Спорт 
Имеется стадион с газоном, и спортзалом  
Действующие спортивные  секции по 
нескольким видам спорта, посещения вне 
возрастное. 
 
Поддержка здорового образа жизни среди 
жителей села, поддержка спорта среди 
молодежи меценатом ПТ «Абзал и К» и ТОО 
«Магжан и К» 
 
Молодежь 
Безработицы нет Не развит малый и средний бизнес среди 
молодежи.  
Трудовой миграции молодежи из села в город  
нет 
 
В рамках государственных программ Отсутствие информации по кредитованию 
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материальное обеспечение молодежи жильем 
и подьемными расходами. 
малого и среднего бизнеса для молодых 
предпринимателей. 
Очень низкий уровень алкоголизма и 
наркомании среди молодежи 
 
Здравоохранение 
Полный охват населения врачебно-
амбулаторной помощью 
Нет соответствующего здания для врачебно-
амбулаторной поликлиники 
Наличие специалистов В имеющемся здании поликлиники нет 
водоснабжения, не созданы условия для 
полноценного оказания помощи населению 
Есть свой транспорт «скорая помощь» Нет реанимационного автомобиля для 
оказания экстренной помощи населению 
Культура 
Хорошо выстроена взаимосвязь в рамках 
государственно частного партнерства в 
организации культурного досуга жителей села 
 
Развитие  прикладного творчества Не организован рынок сбыта  изделий ручной 
работы и творчества мастеров рукодельниц. 
Организовано творческое воспитание детей и 
взрослых . Полный охват детей и подростков 
Нехватка специалистов по творческому 
мастерству. 
НПО и гражданская активность 
Активность старейшин села и участие совета 
старейшин в решении проблем сельчан 
Вся жизнедеятельность села в зависимости от 
спонсора 
 Нет юридически зарегистрированных НПО по 
проблемам молодежи, развития малого и 
среднего бизнеса. 
 Кроме обозначенных меценатов, не 
наблюдается активность самих сельчан в 
привлечении других доноров и инвестиций в 
село. 
ВОЗМОЖНОСТИ  УГРОЗЫ 
Развито государственно-частное партнерство в 
решении социальных проблем населения 
Компактное расположение населенного пункта 
Территориальная расположенность 
населенного пункта (самое близкое село к 
городу относительно других сел 
Сырдарьинского района. 
Сплоченность жителей села. 
Государственная программа по привлечению 
молодых специалистов "С дипломом в село" 
Недостаточная активность сельчан в 
привлечении других, кроме существующих 
меценатов, доноров и инвестиций в село  
 
 
     
2.3. Инфраструктура и благоустройство, предоставление государственных услуг 
 
Инженерная инфраструктура и транспортная доступность  
Расположение села Наги Ильясова имеет благоприятную транспортную доступность к районному 
центру с. Теренозек (36 км, в том числе с твердым покрытием 36 км), областному центру г. 
Кызылорда и международному транспортному коридору Западная Европа – Западный Китай. 
Через село ежедневно (2 раза в день) курсирует маршрутный автобус из районного центра в г. 
Кызылорда. Ежедневно (раз в день) курсирует маршрутный автобус в районный центр – с. 
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Теренозек. В селе также оказываются услуги по перевозке пассажиров в г. Кызылорда 
индивидуальным предпринимателем. Однако, в выходные дни имеется потребность в 
дополнительном транспорте из-за большого потока (поскольку много студентов, которые учатся в 
г. Кызылорда и приезжают на выходные домой в село).  
 
В селе имеется 12 улиц протяженностью 12,8 км со 100%-м твердым покрытием. Несмотря на то, 
что в 2009 году все  дороги в селе были отремонтированы. В настоящее время с учетом износа 
необходимо проводить плановые ремонтные работы. 
 
Водоснабжение и водоотведение 
Вопросы водоснабжения в селе стали решаться с 2004 года. Вначале в селе было установлено 44 
колонки, после воду начали заводить во дворы (плата 90 тенге с человека). Качество питьевой 
воды хорошее, вода поступает из 2-х подземных скважин. В настоящее время есть необходимость 
подведения воды непосредственно в дома и установки счетчиков, а также организации 
сервисного обслуживания. На это в районе выделены средства и есть намерения провести эту 
работу с использованием механизма ГЧП. В 2008 году были реконструированы сети 
водоснабжения, их протяженность составляет 6,8 км. Предприятием, осуществляющим питьевое 
водоснабжение, является коммунальное предприятие «Оркен Сырдарья». Централизованное 
водоотведение (канализация) в селе отсутствует. До 2020 года не предусматривается подведение 
центрального водоотведения в селе.  
 
Электроснабжение  
Протяженность электрических сетей 21 км, имеется 1 трансформаторная станция, износ сетей и 
оборудования составляет 75%. Дефицита электрической энергии в селе не имеется, население 
100% обеспечено стабильной электрической энергией. Все 12 улиц села освещены. 
Предприятием, осуществляющим передачу электрической энергии в селе, является АО 
«КРЭК». Ежегодно проводится ремонт и обновление сетей по программе АО «КРЭК».  
 
Теплоснабнажение 
Село Наги Ильясова не обеспечено централизованным теплоснабжением, населением 
используется печное отопление (уголь). До 1995 года в селе было центральное теплоснабжение, 
была центральная котельная, однако в 90-х годах в связи со сложной экономической ситуацией 
(из-за отсутствия угля и средств на его покупку), котлы на центральной котельной пришли в 
негодность. В настоящее время социальные объекты села (школа, детский сад, поликлиника, дом 
культуры, мечеть) используют автономное отопление.  
 
Газоснабжение 
В селе для бытовых целей используется привозной газ (балонный), централизованного 
газоснабжения в поселке нет. Поставщиком привозного газа является ТОО «ТуранГаз», ТОО 
«АралГаз» (областные операторы газа). 
 
Связь 
В селе  функционирует  почтовое  отделение связи. Услуги  телефонной  связи  осуществляется АО 
«Казахтелеком». Количество телефонных точек составляет 203 абонентов, имеется сотовая связь: 
ALTEL, Билайн, Kcell, Tele 2. Количество семей, пользующихся Интернет, выросло с 67 в 2014 году 
до 84 в 2015 году или на 25,4%. 
 
Жилищный фонд 
Жилой  фонд  включает 443 дома и составляет 33,6 тыс.кв.м. В 2009 году был разработан и 
утвержден Генеральный план села, согласно которому к территории села было добавлено 
дополнительно 23 га. В селе есть очередь на землю под индивидуальное жилищное 
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строительство, но из-за отсутствия у акимата средств на подведение жизнеобеспечивающей  
инфраструктуры, земельные участки не выделяются.  
 
Государственные услуги 
Государственные услуги оказываются посредством мобильного ЦОНа с периодичностью 2 раза в 
месяц.  По мнению жителей и сотрудников акимата села этого достаточно. При необходимости 
услуги (срочное получение справки) можно также получить в районном центре – с. Теренозек, а 
также воспользоваться электронными услугами е-gov.kz (через портал акимата села или дома 
через Интернет).  
 
Основными проблемами обеспеченности объектами инженерно-транспортной 
инфраструктуры являются: 
 
- высокая степень износа электросетевого хозяйства вследствие недостаточности финансирования 
работ по обновлению и модернизации; 
- отсутствие централизованной системы водоотведения; 
- отсутствие централизованного теплоснабжения (особенно социальных объектов), вследствие 
необходимости высоких капитальных затрат; 
- отсутствие централизованной системы сбора мусора и полигона для ТБО. 
 
Перспективы развития в сфере инфраструктурного обеспечения: 
 
- дальнейшее повышение уровня обеспеченности и надежности функционирования объектов 
инфраструктуры, а также подведение инженерной инфраструктуры в районы новой застройки;   
- улучшение экологической ситуации в сельском округе. 
    
SWOT – Анализ инженерно-транспортной инфраструктуры сельского округа имени Наги Ильясова 
 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ  СТОРОНЫ 
Высокая степень благоустройства территории 
села 
Отсутствует централизованное теплоснабжение 
для социально-значимых объектов 
Наличие Генерального плана застройки села Отсутствует газоснабжение природным газом 
(баллоны)  
100% бесперебойное электрообеспечение Износ 75% электросетей 
Стабильная телефонная и Интернет связь Отсутствие полигона для ТБО 
Хорошая транспортная доступность Отсутствие инженерной инфраструктуры для 
нового жилищного строительства и развития 
бизнеса 
Выгодное географическое расположение: 
близость к международному транзитному 
коридору Западная Европа – Западный Китай; 
Близость к областному центру – г. Кызылорда 
Отсутствие тротуаров на отдельных улицах, 
требуется ремонт имеющихся тротуаров 
Решена проблема поливной воды Отсутствие централизованной системы 
водоотведения   
100%-е освещение улиц села Недостаточное обеспечение маршрутным 
сообщением с г.  Кызылорда (особенно по 
выходным) 
Наличие твердого покрытия на всех улицах села Недостаток жилья в результате положительного 
сальдо миграции и высокого естественного 
прироста 
ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ  
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Повышение надежности работы инженерных 
сетей и сооружений 
 
Повышение вероятности возникновения 
аварий на объектах инженерной 
инфраструктуры, связанное с нарастающим 
износом основных фондов 
 
Общий SWOT – анализ социально-экономического состояния сельского округа имени Наги 
Ильясова 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ  СТОРОНЫ 
Выгодное географическое расположение: 
близость к международному транзитному 
коридору Западная Европа – Западный Китай; 
Близость к областному центру – г. Кызылорда 
Дефицит сельскохозяйственных угодий для 
посева кормовых культур и развития 
животноводства  
Высокий естественный прирост населения, 
положительное миграционное сальдо 
Недостаточный уровень диверсификации 
сельского хозяйства 
Сельскохозяйственный потенциал, наличие 
крупных хозяйств, собственной селекционной 
базы 
Недостаточность средств у акимата для 
подведения инженерной инфраструктуры для 
нового бизнеса и строительства жилья 
Отсутствие проблем с поливной водой Проблемы с доступом к финансированию 
(кредитам) из-за отсутствия залога 
Наличие успешных примеров бизнеса В имеющемся здании поликлиники нет 
водоснабжения, не созданы условия для 
полноценного оказания помощи населению 
Полный охват детей дошкольным и школьным 
образованием 
Отсутствие бизнес ассоциаций 
Поселок обеспечен учреждениями  культуры, 
здравоохранения и спорта: Дом культуры, 
библиотека,  поликлиника, Дворец спорта, 
стадион 
Недостаток жилья 
Хорошая обеспеченность водой, 
электроэнергией. Разветвленная сеть 
внутрипоселковых дорог. 
Износ 75% электросетей 
Хорошая транспортная доступность Отсутствие централизованной системы 
водоотведения   
Высокая степень благоустройства территории 
села 
Отсутствие полигона ТБО 
ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 
Государственная поддержка в рамках программ 
по поддержке сельского хозяйства 
Снижение уровня субсидирования сельского 
хозяйства 
Привлечение инвестиций Снижение цен на основную 
сельскохозяйственную продукцию - рис 
Наличие спроса на продукцию и услуги Повышение вероятности возникновения аварий 
на объектах инженерной инфраструктуры, 
связанное с нарастающим износом основных 
фондов 
Положительное сальдо миграции Недостаточная активность сельчан в 
привлечении других, кроме существующих 
меценатов, доноров и инвестиций в село 
 Ухудшение экологической обстановки в связи с 
возникновением на территории села стихийных 
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свалок 
 
Имеющиеся социально-экономический потенциал сельского округа имени Наги Ильясова 
(Сильные стороны) и возможности позволяют провести диверсификацию экономики села, 
стимулировать развитие малого бизнеса, в частности появление новых предприятий, 
ориентированных на спрос населения. Достаточно устойчивое развитие экономики сельского 
округа, а также открывающиеся возможности при условии повышения экономической активности 
населения и повышения эффективности использования всех ресурсов способно минимизировать 
возможные угрозы и решить имеющиеся проблемы.  Для решения имеющихся проблем с учетом 
существующих и прогнозируемых возможностей определены стратегические цели и 
приоритетные направления будущего развития. 
 
 
3. Стратегическая часть 
 
3.1 Видение села имени Наги Ильясова  
 
«Село как город» 
 
«Я горжусь своим селом. Это благоустроенное село с чистой экологией. Благосостояние жителей 
села будет на высоком уровне. Я верю, что через пять лет здесь будет еще лучше – будет развито 
малое предпринимательство. Жители будут здоровыми, и новый спортивный комплекс будет 
готовить будущих чемпионов мира». 
 
Село имени Наги Ильясова имеет хорошо развитое и современное сельское хозяйство с агро-
комплексом и фермерскими хозяйствами. Они объединяют усилия для снабжения рынков и 
доступа к рынкам сбыта. Поголовье скота и объемы переработки мяса удвоились в результате 
производства местных кормов. Помимо производства риса диверсификация способствует росту 
новых фруктовых садов и виноградников. Молодые люди хорошо образованы и мотивированы, 
чтобы начать свой собственный бизнес. Это возможно благодаря благоприятным условиям для 
развития бизнеса и доступа к финансовым ресурсам. Все услуги (автомобильные мойки и 
техническое обслуживание, пекарни, аптеки и т.д.) предоставляются местными малыми 
предпринимателями. Нет безработицы и семей, живущих за чертой бедности, в то время как 
зарплаты намного выше по сравнению с другими округами. 
 
Село имени Наги Ильясова имеет современно оборудованные школу и детский сад, а также 
языковые классы для изучения трёх языков. Инициатива «Говори на английском» охватывает всех 
детей. Поликлиника отремонтирована и оборудована, в том числе и современными машинами 
скорой помощи. Граждане заботятся о своем здоровье. Годовой уровень рождаемости и 
продолжительность жизни увеличились в последние годы, в то время как число людей с 
ограниченными возможностями уменьшилось. Дом культуры является отличным примером 
государственного и частного сотрудничества, и сохраняет традиции. Здесь проводятся 
многочисленные спектакли, концерты, танцевальные выступления, также организованы 
поэтические и художественные кружки. Продукция "умелых бабушек" продается туристам, 
посещающим село имени Наги Ильясова и Кызылординскую область. Дворец спорта полностью 
используется и принимает участие в подготовке конкурентоспособных спортсменов. 
 
Село имени Наги Ильясова полностью асфальтировано. Улицы убираются, имеются удобные 
тротуары и красивые озелененные зоны. Село полностью газифицировано, проведено 
электричество, вода и центральное отопление во всех общественных зданиях. Вся инфраструктура 
доступна для людей с ограниченными физическими возможностями. Электросетевое хозяйство 
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обновлено и пребывает в хорошем состоянии. Доступный транспорт в город и районный центр 
удобен для всех. Сбор мусора организован эффективно и соответствует экологическим 
требованиям. Генеральный план застройки села 2009 года  реализован и предоставляет 
возможности для развития нового бизнеса и жилищного строительства. Предоставление 
государственных услуг хорошо организовано и является своевременным. Альтернативные 
источники энергии будут применяться. 
 
Акимат сельского округа координирует все действия по развитию с общественным советом и 
получает отзывы и новые идеи от различных советов и групп граждан. Каждый гражданин 
чувствует себя частью общества и вносит свой в клад в его развитие.  
 
Село имени Наги Ильясова – вдохновляющий пример для других сельских округов. 
 
 
3.2 Стратегические цели, приоритетные направления, индикаторы достижения приоритетных 
направлений 
 
3.2.1. Экономика 
 
Стратегическая цель 1. Обеспечение устойчивости социально-экономического развития сельского 
округа имени Наги Ильясова на основе диверсификации сельского хозяйства, развития малого 
бизнеса, привлечения инвестиций. 
 
Сельскому хозяйству отводится важная роль как основной отрасли развития экономики села. 
Создание эффективного аграрного сектора – один из центральных элементов политики 
обеспечения устойчивого экономического развития сельской местности в целом. На протяжении 
многих лет основной отраслью экономики сельского округа имени Наги Ильясова, 
обеспечивающей занятость и доходы населения, является сельское хозяйство, и в частности 
выращивание и переработка риса. Данная отрасль представлена тремя крупными хозяйствами, 
которые являются основными инвесторами и спонсорами села. Другими словами, налицо 
достаточно активное включение предпринимателей в развитие экономики села. Вместе с тем, 
будущее села нельзя связывать исключительно с данной отраслью сельского хозяйства и сельским 
хозяйством в целом. Более того, необходим более широкий диверсифицированный подход к 
поддержке будущего развития села.  
 
Поэтому основными целями развития экономики села являются увеличение предприятий малого 
бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Развитие малого бизнеса и предпринимательства 
в селе должно быть ориентировано главным образом, на расширение сферы услуг, производство 
новых товаров, в частности в сфере переработки сельхозпродукции, стройиндустрии, активизацию 
инновационной деятельности, создание новых рабочих мест и условий, способствующих 
увеличению доходов активной части населения. Основной задачей малого предпринимательства 
станет удовлетворение платежеспособного спроса населения. При этом будет наблюдаться 
повышение интереса субъектов малого предпринимательства к сфере бытовых услуг, организации 
молодежного досуга. 
 
Таким образом, стратегическая цель 1 будет достигаться посредством привлечения инвестиций в 
развитие сельскохозяйственного производства; повышения эффективности использования средств 
государственной поддержки; поддержки эффективных предприятий и собственников, развития 
инфраструктуры агропродовольственного рынка, а также путем изучения и использования  опыта 
других сел по развитию сельского хозяйства.  
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Кроме того, акимату необходимо проводить дальнейшую работу по вовлечению местных 
предприятий и фермеров в решение проблем сельского округа и координации их участия в 
комплексном социально-экономическом развитии села. В этой связи, первоочередной задачей 
является определение места и роли конкретного предприятия в реализации Комплексного плана  
развития села. 
 
Приоритетные направления 
1. Дальнейшее развитие сельского хозяйства и его диверсификация 
Задача: Использовать все возможные ресурсы для: 
- развития животноводства мясо-молочного направления; 
- разведения племенного скота; 
- организации переработки животноводческой продукции; 
- обеспечения стабильной кормовой базы для развития животноводства; 
- развития подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства: 
возделывание кукурузы, кормовых культур, овоще-бахчевых культур, плодоводство (яблони); 
- организации переработки растениеводческой продукции.  
 
Индикаторы достижения приоритетного направления 1: 
 
2. Развитие предпринимательства (малый бизнес): 
Задача 2.1: организация производства: 
- продуктов питания; 
- строительных материалов; 
- кормов; 
- переработки плодов и ягод. 
 
Задача 2.2: развитие сферы услуг, расширение их количества и качества:  
- бытовые услуги; 
- услуги по содержанию автотранспортных средств. 
 
Индикаторы достижения приоритетного направления 2: 
 
Площадь посевов элитными семенами (4,5 га) 
Увеличение объемов внесения минеральных удобрений (%) 
Производство мяса в убойном весе (тонн) 
Увеличение объемов переработки риса (%) 
Увеличение удельного веса племенного поголовья  в общем поголовье скота (%) 
Количество фермеров, охваченных услугами сервисно-заготовительного центра (чел/хозяйств) 
Увеличение производства молока и молочных продуктов (%) 
Доведение наполняемости овощехранилища, используемого по прямому назначению, до 100% 
Улучшение эпизоотической ситуации в сельском округе  
Увеличение процента обновления сельхозтехники до 100% 
Повышение информированности администрации села 
Повышение информированности местных предпринимателей 
Рост доходов от МСБ (%) 
Увеличение доли продажи хлебобулочной и кондитерской продукции местными товаропроизводителями  
(%) 
Увеличение доли продажи макаронной продукции местными товаропроизводителями (%) 
Увеличение доли стройматериалов местного производства в общем объеме розничной торговли  
стройматериалами (%) 
Увеличение доли переработки плодо-овощной продукции (%)  
Степень удовлетворенности жителей услугами (%) 
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3.2.2. Стратегическая цель 2  
Повышение качества жизни и благосостояния жителей села Н.Ильясова в Кызылординской 
области путем решения проблем в здравоохранении, поддержки молодежи, творческого 
развития детей и повышение оснащенности учреждений образования и культуры, развития 
женского предпринимательства и лидерства. 
 
Село Н.Ильясова является на данный момент образцово-показательным селом в Кызылординской 
области. Село расположено близко к областному Центру, в сравнении с другими селами 
Сырдарьинского района. В селе развито государственно-частное партнерство благодаря 
инвестиционной и спонсорской деятельности меценатов. Но, именно полная зависимость 
жителей от меценатов, тормозит процесс дальнейшего развития и усовершенствования 
имеющихся ресурсов и возможностей.  
 
Основными целями развития села в социальной сфере являются улучшение  качества 
предоставления медицинских услуг, улучшение оснащенности учреждений образования. 
улучшение кадрового потенциала в сфере культуры, развитие предпринимательства среди 
молодежи, развитие женского лидерства и предпринимательства. 
 
 Развитие села в социальной сфере должно быть ориентировано главным образом, на повышение 
информированности населения о других возможностях финансирования (фандрайзинг), развития 
предпринимательства среди молодежи, привлечение молодых квалифицированных специалистов 
в село. 
 
Таким образом, стратегическая цель  будет достигаться посредством повышения эффективности 
использования средств государственной поддержки; развития предпринимательства среди 
молодежи, созданию неправительственных организаций по поддержке женского лидерства, 
объединений в группы самопомощи, а также путем повышения информированности населения о 
реализуемых социальных проектах в других селах.  
 
Кроме того, акимату необходимо проводить дальнейшую работу по вовлечению местных жителей 
в решение проблем сельского округа и координации их участия в комплексном социально-
экономическом развитии села.  
 
Приоритетные направления 
1. Здравоохранение 
Задача: Улучшение  качества предоставления медицинских услуг: 
- Строительство Врачебно-амбулаторной поликлиники (в соответсвии СанПИН); 
- Приобретение реанимобиля; 
- Организация аптеки для сельского населения; 
 
Индикаторы достижения приоритетного направления 1: 
 
2. Образование: 
Задача 2.1: Улучшение оснащенности учреждений образования: 
- Оснащение интерактивной доской учреждения дошкольного образования 
- Оснащение школы лингвистическим оборудованием 
- Строительство детской игровой площадки в детском саду 
- Приобретение микроавтобуса для развозки детей в детский сад 
Оказание амбулаторно-стационарной медицинской помощи  
Своевременно оказанная скорая неотложная медицинская помощь населению  
Обеспеченность и доступность медикаментов первой необходимости  (%) 
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- Строительство и оснащение музыкальной школы 
 
Индикаторы достижения приоритетного направления 2: 
 
3. Культура: 
Задача 3.1: Улучшение кадрового потенциала в сфере культуры. 
- Привлечение молодых специалистов выпускников ВУЗов по программе «С дипломом в село» 
- Организация культурных мероприятий с участием жителей села на платной основе. 
 
Индикаторы достижения приоритетного направления 3: 
 
4. Молодежь: 
Задача 4.1: Развитие предпринимательства среди молодежи 
- Повышение бизнес грамотности молодежи 
- Обучение молодежи бизнес проектированию  
- Обучение Коммуникационным навыкам в бизнесе 
- Обучение ведению бухгалтерского учета и отчетности в предпринимательской деятельности 
 
Индикаторы достижения приоритетного направления 4: 
 
5.Спорт: Организация доступной среды для людей с ограниченными возможностями 
Задача 5.1: Спортивная школа для людей с ограниченными возможностями 
- Социализация людей с ограниченными возможностями;  
- Реабилитация  людей с ограниченными возможностями;  
- Вовлечение их в спортивные кружки и секции; 
 
Индикаторы достижения приоритетного направления 5: 
 
 
3.2.3. Стратегическая цель 3. Повышение уровня обеспеченности сельского округа имени Наги 
Ильясова объектами инженерной инфраструктуры, поддержание их состояния на должном 
уровне и сохранение благоприятной экологической ситуации 
 
Текущее состояние села в плане обеспеченности основными объектами инженерно-транспортной 
инфраструктуры, а также в части благоустройства свидетельствует о достаточно высоком его уровне. Более 
того, село имени Наги Ильясова является образцовым в этом смысле. Тем не менее, перед акиматом 
сельского округа стоит задача по дальнейшему улучшению среды обитания путем устойчивого 
функционирования и развития инфраструктуры и системы жизнеобеспечения села. В. частности, в целях 
повышения надежности энергоснабжения населения и экономики сельского округа необходимо провести 
капитальный ремонт и модернизацию электросетевого хозяйства. Акимату совместно с заинтересованными 
сторонами необходимо использовать все имеющиеся возможности и разработать наиболее эффективные 
мероприятия, направленные на повышение качества транспортных услуг для населения. В целях 
Дошкольное обучение 80 детей с использованием современных технологий (интерактивной доски) 
Обучение иностранным языкам  400 детей с использованием современных технологий 
Организация  досуга и физической культуры 80 детей дошкольного возраста 
Повышение  доступности учреждений образования и культурных мероприятий  
Рост количества детей, посещающих музыкальную школу; рост количества детей, принимающих участие 
в музыкальных конкурсах (%) 
Действующий кружок хореографии для более чем 30-ти обучающихся детей и подростков  
Самофинансирование культурных мероприятий   
Рост субъектов малого бизнеса, организованных молодыми людьми (%) 
Рост количества людей с ограниченными возможностями, посещающих спортивные мероприятия 
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приближения села к городским жизненным стандартам необходимо решить вопросы с финансированием 
работ по налаживанию системы водоотведения и газификацией села.  
 
Сложившаяся в сельском округе демографическая ситуация, проявляющаяся в положительном 
миграционном притоке и высоком естественном приросте населения, свидетельствуют о нехватке жилья. 
Более того, отсутствие достаточного финансирования для подведения инженерной инфраструктуры к 
новым районам застройки приводят к ограничению объемов нового жилищного строительства.  
 
Основной угрозой экологической ситуации на территории села является возникновение стихийных свалок. 
Поэтому стратегически важно уделять особое внимание экологическим проблемам, чтобы обеспечить 
населению комфортные условия проживания. 
 
Для достижения стратегической цели 3 необходимо выделить следующие приоритетные 
направления: 
1. Дальнейшее развитие систем водоснабжения и водоотведения  
Задача: повышение обеспеченности водой, организация работ по водоотведению, 
строительство водоочистных сооружений 
Индикаторы достижения приоритетного направления 1: 
 
2. Развитие системы теплоснабжения  
Задача: строительство центральной котельной 
Индикаторы достижения приоритетного направления 2: 
 
3. Повышение надежности энергоснабжения населения и экономики сельского округа  
Задача: ремонт и модернизация электросетевого хозяйства 
Индикаторы достижения приоритетного направления 3: 
 
4. Обеспечение высокой степени благоустройства территории села 
Задача: освещение, озеленение и строительство и ремонт улиц 
Индикаторы достижения приоритетного направления 4: 
 
5. Улучшение санитарного состояния села 
Задача: создание системы централизованного сбора мусора и утилизация ТБО 
Индикаторы достижения приоритетного направления 5: 
 
6. Строительство  
Задача: строительство жилья и административного здания для акимата села им. Н. Ильясова 
Индикаторы достижения приоритетного направления 6: 
Увеличение охвата населения округа централизованным водоснабжением и счетчика учета воды (%) 
Увеличение охвата населения округа услугами водоотведения (%) 
Объем воды, отведенной с дренируемой площади за год (м3) 
Охват основных социальных объектов и домов населения централизованным теплоснабжением (%) 
Снижение % износа трансформаторных мощностей 
Снижение количества аварийных отключений электроэнергии (случаев) 
Доля улиц, обеспеченных тротуарами (%) 
Доля освещенных улиц к общей протяженности улиц (%) 
Повышение степени озелененности села (%) 
Доля улиц села, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии 
Доля улиц села, имеющих твердое покрытие (%) 
Снижение уровня загрязнения  продуктами разложения ТБО (%) 
Доля утилизированных твердых бытовых отходов к их образованию (%) 
Отсутствие несанкционированных свалок мусора  
20 
 
 
7. Развитие транспортной инфраструктуры 
Задача: строительство автостоянки 
Индикаторы достижения приоритетного направления 7: 
 
8. Газификация села 
Задача: организация работ по газификации села 
Индикаторы достижения приоритетного направления 8: 
 
 
 
Степень обеспеченности жилищного фонда инженерными коммуникациями (%) 
Обеспеченность населения жильем (%) 
Степень удовлетворенности работников акимата условиями работы (%) 
Рост количества автолюбителей, использующих автостоянку (%) 
Рост доли домов населения и общественных учреждений, подключенных к централизованному  
газоснабжению (%) 
21 
 
4. План мероприятий 
 
                                                          
1
 Пункты 1-5 взяты из Плана мероприятий к Программе развития Сырдарьинского района на период 2016-2020 годы 
№ Мероприятие Срок 
реализаци
и 
Возможный источник 
финансирования 
Ответственный 
за реализацию 
Индикатор 
продукта 
Индикатор 
результата 
Кол-во 
новых 
рабочих 
мест 
 Экономическое развитие 
 Приоритетное направление 1.  Дальнейшее развитие сельского хозяйства и его диверсификация 
1
1
 Расширение работ по 
обеспечению 
сельхозтоваропроизво
дителей семенами 
высшей и первой 
репродукции   
2016-2020 Областной бюджет (ОБ), 
республиканский бюджет 
(РБ) 
Акимат 
сельского 
округа 
 
Акимат 
Сырдарьинског
о района 
 
Количество 
закупленных 
семян высшей 
и первой 
репродукции 
(тонн) 
 
 
Площадь 
посевов 
элитными 
семенами 
(4,5 га) 
15 
2 Организация работ по 
увеличению внесения 
минеральных 
удобрений 
2016-2020 ОБ Акимат 
сельского 
округа 
 
Акимат 
Сырдарьинског
о района 
 
Объем 
закупленных 
минеральных 
удобрений 
(тонн) 
Увеличение 
объемов 
внесения 
минеральн
ых 
удобрений 
(%) 
- 
3 Строительство мини 
убойной площадки ИП 
Дүйсебай 
2017 Частные инвестиции Акимат 
сельского 
округа 
 
Акимат 
Сырдарьинског
о района 
 
Частные 
инвестиции 
Количество 
забитого скота 
по видам (300-
400 голов в 
год) 
Производст
во мяса в 
убойном 
весе (тонн) 
5 
4 Строительство 2016-2017 Частные инвестиции ТОО Акимат Объем Увеличение 15 
22 
 
рисоперерабатывающ
его завода  
«Магжан и К» сельского 
округа 
 
Акимат 
Сырдарьинског
о района 
 
Частные 
инвестиции 
производства 
риса (20 тыс. 
тонн в год) 
 
объемов 
переработк
и риса (%) 
5 Закуп племенного 
скота 
2016-2020 1. Программа «Сыбага» 
(направление 1.Приобретение 
маточного поголовья КРС и 
племенных быков-
производителей для 
воспроизводства молодняка 
мясной породы) 
2. В рамках 
направления 2 Программы 
Агробизнес 2020 (Повышение 
доступности товаров, работ и 
услуг для субъектов АПК) - 
4.2.4.2. Повышение 
экономической доступности 
племенной продукции 
3. В рамках Дорожной 
карты занятости - Проект 
НурОтана и МЗСР «Занятость 
на селе» 
Фермеры  
Акимат 
сельского 
округа имени 
Наги Ильясова 
Количество 
фермеров, 
получивших 
субсидии на 
закуп 
племенного 
скота (чел) 
Увеличение 
удельного 
веса 
племенного 
поголовья  
в общем 
поголовье 
скота (%) 
10 
6 Организация 
сервисно-
заготовительного 
центра по молоку, 
мясу и мобильных 
заготовительных 
пунктов 
2016-2020 1. Программа Дорожная 
Карта Бизнеса в рамках 
Перечня приоритетных 
секторов экономики для 
потенциальных участников 
Программы – Производство 
продуктов питания 
2. Развитие 
инфраструктуры для проекта в 
рамках Программы «Развитие 
Фермеры  
Акимат 
сельского 
округа имени 
Наги Ильясова 
Количество 
заготовленной 
сельхозпродук
ции (тонн) 
 
Количество 
фермеров, 
охваченных 
услугами 
сервисно-
заготовител
ьного 
центра  
2-3 
23 
 
регионов» (Приоритет 
4.Развитие инфраструктуры для 
крупных региональных 
проектов индустриализации, 
агропромышленного 
комплекса, в сфере туризма и 
альтернативных источников 
энергии) 
7 Строительство 
молочного мини-
завода 
2016-2020 1. Программа Дорожная 
Карта Бизнеса в рамках 
Перечня приоритетных 
секторов экономики для 
потенциальных участников 
Программы – Производство 
продуктов питания 
2. Развитие инфраструктуры 
для проекта в рамках 
Программы «Развитие 
регионов» (Приоритет 
4.Развитие инфраструктуры для 
крупных региональных 
проектов индустриализации, 
агропромышленного 
комплекса, в сфере туризма и 
альтернативных источников 
энергии) 
Фермеры  
Акимат 
сельского 
округа имени 
Наги Ильясова 
Количество 
произведенног
о молока и 
молочных 
продуктов 
(тонн) 
Увеличение 
производст
ва молока и 
молочных 
продуктов 
(%) 
5-6 
8 Строительство 
овощехранилища 
2016-2020 В рамках Программы 
Агробизнес 2020 
(Приложение 2 Перечень 
приоритетных 
инвестиционных направлений 
для выделения 
инвестиционной субсидии, 
24-й пункт) 
Фермеры  
Акимат 
сельского 
округа имени 
Наги Ильясова 
Количество 
или объем 
продукции, 
находящейся  
на хранении 
(тонн)  
Доведение 
наполняемо
сти 
овощехрани
лища, 
используем
ого по 
прямому 
назначению
, до 100% 
6-7 
9 Приведение условий 
функционирования 
2016-2020 Районный бюджет Акимат 
сельского 
Биотермическа
я яма, 
Улучшение 
эпизоотичес
1 
24 
 
биотермической ямы в 
соответствие с 
санитарными 
требованиями и 
организация 
ветеринарного пункта 
округа имени 
Наги Ильясова 
функционирую
щая согласно 
санитарным 
требованиям и 
ветеринарный 
пункт 
кой 
ситуации в 
сельском 
округе 
10 Модернизации 
оборудования и 
сельскохозяйственной 
техники 
2016-2020 АО Казагрофинанс: 
Направление -Финансовый 
лизинг сельхозтехники и 
спецтехники 
 Лизинг 
сельскохозяйственной 
техники и специальной 
техники, не требующих 
монтажа 
 Лизинг техники и 
оборудования, требующие 
монтажа 
 Лизинг оборудования, не 
требующего монтажа 
 Лизинг сельхозтехники, 
бывшей в эксплуатации   
Лизинг по программе 
"Экспресс-лизинг" 
Акимат 
сельского 
округа 
 
Акимат 
Сырдарьинског
о района 
 
Частные 
инвестиции 
Количество 
закупленной 
новой 
сельхозтехники 
(ед) 
 
Увеличение 
процента 
обновления 
сельхозтехн
ики до 
100% 
- 
 Приоритетное направление 2.  Развитие предпринимательства (малый бизнес)  
1 Провести 
комплексный анализ 
деятельности 
предприятий малого 
бизнеса и 
предпринима 
телей на территории 
сельского округа на 
период до 2020 года 
ежегодно Местный бюджет и частные 
инвестиции 
Акимат 
сельского 
округа имени 
Наги Ильясова, 
налоговая 
служба 
Аналитическая 
записка 
Повышение 
информиро
ванности 
администра
ции села 
- 
2 Пополнение 
нормативной 
правовой базы данных 
постоянно Не требуются  Акимат 
сельского 
округа имени 
Нормативная 
правовая база   
Повышение 
информиро
ванности 
- 
25 
 
по поддержке малых 
предприятий и 
предпринимательства  
Наги Ильясова 
Акимат 
Сырдарьинског
о района 
Филиал НПП 
местных 
предприни
мателей 
3 Организация и 
проведение 
совещаний с 
предпринимателями 
1 раз в 
квартал 
Не требуются  Акимат 
сельского 
округа имени 
Наги Ильясова, 
 
4 совещания в 
год 
Повышение 
информиро
ванности 
местных 
предприни
мателей 
- 
4 Привлечение к 
участию в конкурсах по 
размещению 
госзаказов 
предприятий малого 
бизнеса  
постоянно Не требуются  Акимат 
сельского 
округа имени 
Наги Ильясова 
Количество 
предприятий 
малого 
бизнеса, 
привлеченных 
к участию в 
конкурсах (ед) 
Рост 
доходов от 
МСБ (%) 
- 
5 Строительство 
пекарни, мини 
кондитерского цеха и 
организация магазина 
по продаже 
хлебобулочных и 
кондитерских изделий 
2016-2020 Единая программа 
поддержки и развития 
бизнеса "Дорожная карта 
бизнеса 2020", Первое 
направление: поддержка 
новых бизнес-инициатив 
предпринимателей 
моногородов, малых городов 
и сельских населенных 
пунктов 
Программа финансирования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства за счет 
займа Азиатского банка 
развития (Фонд «ДАМУ») 
Акимат 
сельского 
округа имени 
Наги Ильясова 
 
Частные 
инвестиции 
Объем 
производства 
хлебобулочных 
и кондитерских 
изделий (кг) 
 
 
Увеличение 
доли 
продажи 
хлебобулоч
ной и 
кондитерск
ой 
продукции 
местными 
товаропрои
зводителям
и (%) 
3-4 
6 Строительство 
макаронного цеха 
2016-2020 Единая программа 
поддержки и развития 
бизнеса "Дорожная карта 
бизнеса 2020", Первое 
Акимат 
сельского 
округа имени 
Наги Ильясова 
Объем 
производства 
макаронных 
изделий (тонн) 
Увеличение 
доли 
продажи 
макаронной 
2-3 
26 
 
направление: поддержка 
новых бизнес-инициатив 
предпринимателей 
моногородов, малых городов 
и сельских населенных 
пунктов 
Программа финансирования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства за счет 
займа Азиатского банка 
развития (Фонд «ДАМУ») 
 
Частные 
инвестиции 
 
 
продукции 
местными 
товаропрои
зводителям
и (%) 
7 Организация мини 
цеха по производству 
ОСП на основе камыша 
и отходов 
производства риса 
2016-2020 Единая программа 
поддержки и развития 
бизнеса "Дорожная карта 
бизнеса 2020", Первое 
направление: поддержка 
новых бизнес-инициатив 
предпринимателей 
моногородов, малых городов 
и сельских населенных 
пунктов 
Программа финансирования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства за счет 
займа Азиатского банка 
развития (Фонд «ДАМУ») 
Акимат 
сельского 
округа имени 
Наги Ильясова 
 
Частные 
инвестиции 
Объем 
производства 
стройматериал
ов (по видам 
продукции) 
Увеличение 
доли 
стройматер
иалов 
местного 
производст
ва в общем 
объеме 
розничной 
торговли 
стройматер
иалами (%) 
5-6 
8 Строительство 
консервного цеха для 
продукции 
садоводства 
2016-2020 Единая программа 
поддержки и развития 
бизнеса "Дорожная карта 
бизнеса 2020", Первое 
направление: поддержка 
новых бизнес-инициатив 
предпринимателей 
моногородов, малых городов 
и сельских населенных 
пунктов 
Программа финансирования 
субъектов малого и среднего 
Акимат 
сельского 
округа имени 
Наги Ильясова 
 
Частные 
инвестиции 
Объем 
производства 
плодоконсервн
ой продукции 
(тонн) 
 
 
Увеличение 
доли 
переработк
и плодо-
овощной 
продукции 
(%)  
6-7 
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предпринимательства за счет 
займа Азиатского банка 
развития (Фонд «ДАМУ») 
10 Открытие автомойки и 
СТО 
2016-2020 Единая программа 
поддержки и развития 
бизнеса "Дорожная карта 
бизнеса 2020", Первое 
направление: поддержка 
новых бизнес-инициатив 
предпринимателей 
моногородов, малых городов 
и сельских населенных 
пунктов 
Программа финансирования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства за счет 
займа Азиатского банка 
развития (Фонд «ДАМУ») 
Акимат 
сельского 
округа имени 
Наги Ильясова 
 
Частные 
инвестиции 
Количество 
обслуженных 
автомобилей 
(200-300 
автомобилей в 
месяц) 
Степень 
удовлетвор
енности 
жителей 
услугами 
(%) 
2 
11 Открытие пункта по 
ремонту обуви 
2016-2020 Единая программа 
поддержки и развития 
бизнеса "Дорожная карта 
бизнеса 2020", Первое 
направление: поддержка 
новых бизнес-инициатив 
предпринимателей 
моногородов, малых городов 
и сельских населенных 
пунктов 
Программа финансирования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства за счет 
займа Азиатского банка 
развития (Фонд «ДАМУ») 
Акимат 
сельского 
округа имени 
Наги Ильясова 
 
Частные 
инвестиции 
Количество 
обслуженных 
клиентов (чел) 
Степень 
удовлетвор
енности 
жителей 
услугами 
(%) 
1 
12 Открытие пункта по 
ремонту бытовой 
техники 
2016-2020 Единая программа 
поддержки и развития 
бизнеса "Дорожная карта 
бизнеса 2020", Первое 
направление: поддержка 
Акимат 
сельского 
округа имени 
Наги Ильясова 
 
Количество 
отремонтирова
нной бытовой 
техники (ед) 
Степень 
удовлетвор
енности 
жителей 
услугами 
1-2 
28 
 
новых бизнес-инициатив 
предпринимателей 
моногородов, малых городов 
и сельских населенных 
пунктов 
Программа финансирования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства за счет 
займа Азиатского банка 
развития (Фонд «ДАМУ») 
Частные 
инвестиции 
(%) 
 Социальная сфера 
 Приоритетное направление 1.   Улучшение  качества предоставления медицинских услуг (здравоохранение) 
1 Строительство 
врачебно-
амбулаторной 
поликлиники (в 
соответсвии СанПИН) 
 
2017-2020 1. Программа развития 
Сырдарьинского района на 
период 2016-2020 годы 
2. Государственно - частное 
партнерство 
 
Акимат 
Сырдарьинског
о района 
 
Акимат 
сельского 
округа им. Наги 
Ильясова и  
ТОО "Абзал и 
К" 
Действующая 
врачебно-
амбулаторна
я 
поликлиника
, 
построенная 
в 
соответствии 
с 
санитарными 
нормами 
(СанПИН). 
Оказание 
амбулаторно
-
стационарно
й 
медицинско
й помощи  
10 
2 Приобретение 
реанимобиля  
 
2017-2020 1. Программа развития 
Сырдарьинского района на 
период 2016-2020 годы 
 
Акимат Реанимобиль  Своевременн
о оказанная 
скорая 
неотложная 
медицинская 
помощь 
населению  
1 
3 Организация аптеки  2017-2020 Программа поддержки МСБ 
"Дорожная карта бизнеса 
2020" 
Фонд «ДАМУ»  Аптека  Обеспеченно
сть и 
доступность 
медикаменто
в первой 
2 
29 
 
необходимос
ти  (%) 
 Приоритетное направление 2: Образование. Улучшение оснащенности учреждений образования 
1 Оснащение 
интерактивной доской 
учреждения 
дошкольного 
образования 
2016-2017 Программа "Балапан" Акимат 
Сырдарьинског
о района 
 
Акимат 
сельского 
округа  им.  
Наги Ильясова 
Интерактивно
й доска 
Дошкольное 
обучение 80 
детей с 
использовани
ем 
современных 
технологий -
интерактивно
й доски 
-- 
2 Оснащение школы 
лингвистическим 
оборудованием 
2016-2017 Программа развития 
Сырдарьинского района на 
период 2016-2020 годы 
 
Акимат  
Сырдарьинског
о района 
 
Акимат 
сельского 
округа им.  
Наги Ильясова 
и  
ТОО "Абзал и 
К" 
Лингвистичес
кое 
оборудовани
е 
Обучение 
иностранным 
языкам  400 
детей с 
использовани
ем 
современных 
технологий 
 
1 
3 Детская игровая 
площадка в детском 
саду 
2016-2020 Программа "Балапан" Акимат  
Сырдарьинског
о района 
 
Акимат 
сельского 
округа им.  
Наги Ильясова 
Детская 
игровая 
площадка 
Организация  
досуга и 
физической 
культуры 80 
детей 
дошкольного 
возраста 
- 
4 Микроавтобус для 
развозки детей в 
учреждения 
образования и 
культурные 
мероприятия 
2017-2020 Программа "Балапан" Акимат   
Сырдарьинског
о района, 
отдел 
образования, в 
рамках ГЧП при 
Микроавтобу
с 
Повышение  
доступности 
учреждений 
образования 
и культурных 
мероприятий
1 
30 
 
поддержке 
МСБ 
(%) 
5 Строительство и 
оснащение 
музыкальной школы 
2017-2020 Программа развития 
Сырдарьинского района на 
период 2016-2020 годы 
 
Акимат  
Сырдарьинског
о района 
 
Акимат 
сельского 
округа им.  
Наги Ильясова 
и  
ТОО "Абзал и 
К" 
Музыкальная 
школа 
Рост 
количества 
детей, 
посещающих 
музыкальную 
школу;  
рост 
количества 
детей, 
принимающи
х участие 
в 
музыкальных 
конкурсах (%) 
3 
 Приоритетное направление 3: Культура  
1 Улучшение кадрового 
потенциала в сфере 
культуры 
2016-2020 В рамках программы «С 
дипломом в село» 
 
Акимат 
сельского 
округа им.  
Наги Ильясова 
и ГКПП "Дом 
культуры" 
Н.Ильясова 
Хореограф, 
концертмейст
ер 
Действующий 
кружок 
хореографии, 
и более 30-ти 
обучающихся 
детей и 
подростков  
2 
2 Организация 
культурных 
мероприятий с 
участием жителей села 
на платной основе. 
2016-2020 Программа развития 
Сырдарьинского района на 
период 2016-2020 годы 
 
Акимат 
сельского 
округа им.  
Наги Ильясова 
и ГКПП "Дом 
культуры" 
Н.Ильясова 
Количество 
культурных 
мероприятий
, 
организован
ных на 
платной 
основе 
Самофинанси
рование 
культурных 
мероприятий   
- 
 Приоритетное направление 4: Молодежь ( Развитие предпринимательства среди молодежи) 
1 Повышение бизнес 
грамотности 
молодежи 
2016-2020 Программа поддержки МСБ 
"Дорожная карта бизнеса" 
Фонд "ДАМУ", 
Региональная 
палата 
предпринимат
Количество 
организованн
ых семинаров 
по обучению 
Рост 
субъектов 
малого 
бизнеса, 
- 
31 
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елей основам 
бизнеса 
организованн
ых 
молодыми 
людьми (%) 
 Приоритетное направление 5: Спорт - Организация доступной среды для людей с ограниченными возможностями 
1 Организация 
спортивного кружка 
для людей с 
ограниченными 
возможностями 
2017-2020 Программа развития 
Сырдарьинского района на 
период 2016-2020 годы. 
 
Донорские программы 
поддержки НПО 
Акимат 
сельского 
округа им.  
Наги Ильясова 
 
НПО 
Спортивный 
кружок для  
людей с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми 
Рост 
количества 
людей с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми, 
посещающих 
спортивные 
мероприятия 
2 
(массаж
ист, 
инструкт
ор по 
физ.кул
ьтуре)  
 Инфраструктура и благоустройство, предоставление государственных услуг 
 1. Дальнейшее развитие систем водоснабжения и водоотведения (организация работ по водоотведению, строительство 
водоочистных сооружений) 
1
2
 Строительство 
водопровода и 
установка счетчиков 
воды 
2017 Программа развития 
Сырдарьинского района на 
период 2016-2020 годы 
 
Акимат 
сельского 
округа им. Наги 
Ильясова 
 
Акимат 
Сырдарьинског
о района 
 
Коммунальные 
службы  
Протяженность 
построенного 
водопровода 
(км) 
 
Количество 
установленных 
счетчиков (шт) 
Увеличение
охвата 
населения 
округа 
централизо
ванным 
водоснабже
нием (%) 
 
 
2 Разработка ПСД на 
строительство 
очистных сооружений 
2017 Программа Нурлы-Жол (в 
рамках направления 5.4. 
Модернизация 
(реконструкция и 
строительство) жилищно- 
Акимат 
сельского 
округа им. Наги 
Ильясова 
 
ПСД Увеличение 
охвата 
населения 
округа 
услугами 
- 
32 
 
коммунального хозяйства) 
 
Программа Развитие 
регионов до 2020 года 
Направление 4. Развитие 
сельских территорий, включая 
опорные 
сельские населенные пункты 
(развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры 
в опорных СНП) 
Акимат 
Сырдарьинског
о района 
 
Коммунальные 
службы  
водоотведе
ния в % 
 
 
3 Строительство 
очистных сооружений  
2019 Программа Нурлы-Жол (в 
рамках направления 5.4. 
Модернизация 
(реконструкция и 
строительство) жилищно- 
коммунального хозяйства) 
 
Программа Развитие 
регионов до 2020 года 
Направление 4. Развитие 
сельских территорий, включая 
опорные 
сельские населенные пункты 
(развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры 
в опорных СНП) 
Акимат 
сельского 
округа им. Наги 
Ильясова 
 
Акимат 
Сырдарьинског
о района 
 
Коммунальные 
службы  
Протяженность 
очистных 
сооружений 
(км) 
 
Мощность 
очистных 
сооружений 
Увеличение 
охвата 
населения 
округа 
услугами 
водоотведе
ния в % 
 
 
10 
временн
ых 
 
5 
постоян
ных 
4 Модернизация и 
строительство (7-8 км) 
сетей водоотведения  
2020 Программа Нурлы-Жол (в 
рамках направления 5.4. 
Модернизация 
(реконструкция и 
строительство) жилищно- 
коммунального хозяйства 
 
Программа Развитие 
регионов до 2020 года 
Направление 4. Развитие 
сельских территорий, включая 
Акимат 
сельского 
округа им. Наги 
Ильясова 
 
Акимат 
Сырдарьинског
о района 
 
Коммунальные 
службы  
Протяженность 
модернизиров
анных сетей 
водоотведения 
(км) 
 
Протяженность 
построенных 
сетей 
водоотведения 
(7-8 км) 
Увеличение 
охвата 
населения 
округа 
услугами 
водоотведе
ния в % 
 
15 
временн
ых 
33 
 
опорные 
сельские населенные пункты 
(развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры 
в опорных СНП) 
 
 
5 Cброс грунтовых вод с 
помощью 
вертикальных  или 
других методов 
дренажа (в целях 
орошения) 
2017-2020 Программа Развитие 
регионов до 2020 года 
Направление 4. Развитие 
сельских территорий, включая 
опорные 
сельские населенные пункты 
(развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры 
в опорных СНП) 
Акимат 
сельского 
округа им. Наги 
Ильясова 
 
Акимат 
Сырдарьинског
о района 
 
Коммунальные 
службы  
Создание 
коллекторно-
дренажной 
сети 
Объем 
воды, 
отведенной 
с 
дренируем
ой площади 
за год (м
3
) 
 
 Приоритетное направление 2. Развитие системы теплоснабжения 
1 Разработка ПСД на 
строительство 
центральной 
котельной для 
подключения 
основных социальных 
объектов села и домов 
населения, готового 
оплачивать услуги  
2017 1. Программа Развитие 
регионов до 2020 года 
Приоритет 1. Развитие 
инженерно-
коммуникационной 
инфраструктуры (электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения 
и водоотведения) 
Направление 4. Развитие 
сельских территорий, включая 
опорные 
сельские населенные пункты 
(развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры 
в опорных СНП) 
2. Программа Нурлы-
Жол (в рамках направления 
5.4. Модернизация 
(реконструкция и 
строительство) жилищно- 
коммунального хозяйства 
Акимат 
сельского 
округа им. Наги 
Ильясова 
 
Акимат 
Сырдарьинског
о района 
 
Коммунальные 
службы  
 
Частные 
инвестиции 
ПСД 
 
Охват 
основных 
социальных 
объектов и 
домов 
населения 
централизо
ванным 
теплоснабж
ением (%) 
 
 
34 
 
2 Строительство 
центральной 
котельной для 
подключения 
основных социальных 
объектов села  и 
домов населения, 
готового оплачивать 
услуги 
2018-2020 Программа Развитие 
регионов до 2020 года 
Приоритет 1. Развитие 
инженерно-
коммуникационной 
инфраструктуры (электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения 
и водоотведения) 
Направление 4. Развитие 
сельских территорий, включая 
опорные 
сельские населенные пункты 
(развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры 
в опорных СНП) 
 
Программа Нурлы-Жол (в 
рамках направления 5.4. 
Модернизация 
(реконструкция и 
строительство) жилищно- 
коммунального хозяйства 
Акимат 
сельского 
округа им. Наги 
Ильясова 
 
Акимат 
Сырдарьинског
о района 
 
Коммунальные 
службы  
 
Частные 
инвестиции 
Центральная  
котельная   
 
 
Охват 
основных 
социальных 
объектов и 
домов 
населения 
централизо
ванным 
теплоснабж
ением (%) 
 
 
 Приоритетное направление 3. Повышение надежности энергоснабжения населения и экономики сельского округа 
1 Модернизация и 
увеличение 
трансформаторных 
мощностей сельского 
округа 
2016-2020 Программа развития АО 
«КРЭК» 
 
Программа Развитие 
Регионов до 2020 года 
 
Приоритет 1. Развитие 
инженерно-
коммуникационной 
инфраструктуры (электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения 
и водоотведения) 
 
Направление 4. Развитие 
сельских территорий, включая 
Акимат 
сельского 
округа им. Наги 
Ильясова  
 
Акимат 
Сырдарьинског
о района 
 
АО «КРЭК» 
Количество 
модернизиров
анных 
трансформатор
ов (шт) 
Снижение 
% износа 
трансформа
торных 
мощностей 
 
 
 
35 
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опорные 
сельские населенные пункты 
(развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры 
в опорных СНП) 
2 Капитальный ремонт 
электросетевого 
хозяйства округа (200-
250 км) 
2016-2020 Программа развития АО 
«КРЭК» 
 
Программа Развитие 
регионов до 2020 года 
 
Приоритет 1. Развитие 
инженерно-
коммуникационной 
инфраструктуры (электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения 
и водоотведения) 
 
Направление 4. Развитие 
сельских территорий, включая 
опорные 
сельские населенные пункты 
(развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры 
в опорных СНП) 
Акимат 
сельского 
округа им. Наги 
Ильясова  
 
Акимат 
Сырдарьинског
о района 
 
АО «КРЭК» 
Протяженность 
модернизиров
анных сетей 
электроснабже
ния (км) 
 
 
Снижение 
количества 
аварийных 
отключений 
электроэне
ргии 
(случаев) 
 
 
 Приоритетное направление 4. Обеспечение высокой степени благоустройства территории села 
 
1
3
 Укладка  тротуаров по 
улицам Жабаева, 
Сатпаева, 
А.Қунанбаева 
2016 - 
2020 
Программа развития 
Сырдарьинского района на 
период 2016-2020 годы 
 
Акимат 
сельского 
округа 
Акимат 
Сырдарьинског
о района 
Протяженность 
пешеходных 
дорожек (км) 
 
 
Доля улиц, 
обеспеченн
ых 
тротуарами 
(%) 
 
4-5 
2 Обустройство уличного 2017-2020 Программа Развитие Акимат Протяженность Доля  
36 
 
освещения: 
поддержание в 
рабочем состоянии 
освещения 12 улиц 
села и установка 
осветительных 
приборов на 4 новых 
улицах 
регионов до 2020 года 
Приоритет 1. Развитие 
инженерно-
коммуникационной 
инфраструктуры (электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения 
и водоотведения) 
Направление 4. Развитие 
сельских территорий, включая 
опорные 
сельские населенные пункты 
(развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры 
в опорных СНП) 
сельского 
округа им. Наги 
Ильясова  
 
Акимат 
Сырдарьинског
о района 
 
АО «КРЭК» 
освещенных 
улиц  (км) 
освещенны
х улиц к 
общей 
протяженно
сти улиц (%) 
3 Озеленение села им. 
Наги Ильясова, в том 
числе  благоустройство 
цветников 
ежегодно Программа Развитие 
регионов до 2020 года 
Направление 4. Развитие 
сельских территорий, включая 
опорные 
сельские населенные пункты 
(развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры 
в опорных СНП) 
Акимат 
сельского 
округа им. Наги 
Ильясова 
 
Акимат 
Сырдарьинског
о района 
 
Коммунальные 
службы  
Площадь 
озеленения 
(кВ.м) 
 
Площадь 
высаженных 
цветов (кВ.м) 
Повышение 
степени 
озелененно
сти села (%) 
 
 
 
4 Проведение среднего 
ремонта улиц села им. 
Наги Ильясова 
2017 - 
2020 
Программа Развитие 
регионов до 2020 года 
Направление 4. Развитие 
сельских территорий, включая 
опорные 
сельские населенные пункты 
(развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры 
в опорных СНП) 
Акимат 
сельского 
округа им. Наги 
Ильясова 
 
Акимат 
Сырдарьинског
о района 
 
Коммунальные 
службы  
Протяженность 
отремонтирова
нных 
внутрипоселко
вых дорог (км) 
Доля улиц 
округа, 
находящихс
я в 
хорошем и 
удовлетвор
ительном 
состоянии 
 
 
 
 
5 Строительство 
внутрипоселковых 
2017 - 
2020 
Программа Развитие 
регионов до 2020 года 
Акимат 
сельского 
Протяженность 
построенных 
Доля улиц 
села, 
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дорог на 2-х новых 
улицах села  
Направление 4. Развитие 
сельских территорий, включая 
опорные 
сельские населенные пункты 
(развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры 
в опорных СНП) 
округа 
Акимат 
Сырдарьинског
о района 
Коммунальные 
службы  
дорог (км)  имеющих 
твердое 
покрытие 
(%) 
 Приоритетное направление 5. Улучшение санитарного состояния села (создание системы централизованного сбора мусора и 
утилизация ТБО) 
 
1 Разработка ПСД по 
строительству 
полигона по 
утилизации ТБО 
вблизи села им. Наги 
Ильясова 
2016-2020 Программа Развитие 
регионов до 2020 года 
Приоритет 5. Улучшение 
состояния окружающей 
среды       
1) эффективная 
утилизация отходов 
 
Направление 4. Развитие 
сельских территорий, включая 
опорные 
сельские населенные пункты 
(развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры 
в опорных СНП) 
Акимат 
сельского 
округа 
Акимат 
Сырдарьинског
о района 
Коммунальные 
службы  
ПСД Снижение 
уровня 
загрязнения  
продуктами 
разложения 
ТБО (%) 
 
2 Строительство 
полигона по 
утилизации ТБО 
вблизи села им. Наги 
Ильясова 
2016-2020 Программа Развитие 
регионов до 2020 года 
Приоритет 5. Улучшение 
состояния окружающей 
среды       
1) эффективная 
утилизация отходов 
 
Направление 4. Развитие 
сельских территорий, включая 
опорные 
сельские населенные пункты 
(развитие социальной и 
Акимат 
сельского 
округа 
Акимат 
Сырдарьинског
о района 
Коммунальные 
службы  
 
Полигон по 
утилизации 
ТБО 
Доля 
утилизиров
анных 
твердых 
бытовых 
отходов к 
их 
образовани
ю (%) 
 
 
4 
временн
ых 
38 
 
инженерной инфраструктуры 
в опорных СНП) 
3 Организация системы 
централизованного 
сбора мусора 
2016-2017 Программа Развитие 
регионов до 2020 года 
Приоритет 5. Улучшение 
состояния окружающей 
среды       
2) эффективная 
утилизация отходов 
Направление 4. Развитие 
сельских территорий, включая 
опорные сельские 
населенные пункты (развитие 
социальной и инженерной 
инфраструктуры в опорных 
СНП) 
Акимат 
сельского 
округа 
Акимат 
Сырдарьинског
о района 
Коммунальные 
службы  
 
Централизован
ный сбор 
мусора 
Отсутствие 
несанкцион
ированных 
свалок 
мусора  
 
 Приоритетное направление 6. Строительство 
1 Подведение 
инженерной 
инфраструктуры к 
объектам 
строительства 
2016-2020 Программа развития 
Сырдарьинского района на 
период 2016-2020 годы 
 
Акимат 
сельского 
округа 
Акимат 
Сырдарьинског
о района 
Коммунальные 
службы  
Протяженность 
подведенной 
инженерной 
инфраструктур
ы (км) 
Степень 
обеспеченн
ости 
жилищного 
фонда 
инженерны
ми 
коммуника
циями (%) 
 
2 Строительство жилья 
за счет средств 
населения 
 
2016-2020 Программа развития 
Сырдарьинского района на 
период 2016-2020 годы 
 
Акимат 
сельского 
округа 
Акимат 
Сырдарьинског
о района 
Частные 
инвестиции 
Объем 
жилищного 
строительства 
(кв. м.)  
 
 
Обеспеченн
ость 
жильем (%) 
 
3 Строительство трех 3-х 
квартирных жилых 
домов  
2016-2020 Программа развития 
Сырдарьинского района на 
период 2016-2020 годы 
Акимат 
сельского 
округа 
Объем 
жилищного 
строительства 
Обеспеченн
ость 
жильем (%) 
 
39 
 
 
 
 
 
 Акимат 
Сырдарьинског
о района 
(кв. м.)  
 
 
4 Строительство 
административного 
здания для аппарата 
акима села им. Н. 
Ильясова  
2016-2020 Программа развития 
Сырдарьинского района на 
период 2016-2020 годы 
 
Акимат 
сельского 
округа 
Акимат 
Сырдарьинског
о района 
Здание 
акимата 
Степень 
удовлетвор
енности 
работников 
акимата 
условиями 
работы (%) 
 
 Приоритетное направление 7. Развитие транспортной инфраструктуры 
1 Строительство 
автостоянки 
2016-2020 Программа развития 
Сырдарьинского района на 
период 2016-2020 годы 
 
Акимат 
сельского 
округа 
Акимат 
Сырдарьинског
о района 
Автостоянка  Рост 
количества 
автолюбите
лей, 
использую
щих 
автостоянку 
(%) 
 
 Приоритетное направление 8. Газификация села им. Наги Ильясова 
1 Разработка ПСД на 
проведение работ по 
газификации села  
2016-2020 Программа Развитие 
регионов до 2020 года 
Приоритет 1. Развитие 
инженерно-
коммуникационной 
инфраструктуры (электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения 
и водоотведения) 
Акимат 
сельского 
округа 
Акимат 
Сырдарьинског
о района 
 
ПСД Рост доли 
домов 
населения и 
общественн
ых 
учреждени
й, 
подключен
ных к 
централизо
ванному 
газоснабже
нию (%) 
 
40 
 
Заключение  
 
План развития сельского округа имени Наги Ильясова рассчитан на срок до 2020 года. Каждое приоритетное 
его направление будет реализовываться за счет дотаций из областного и районного бюджета, а так же за 
счет привлеченных средств, в том числе с применением ГЧП. По мере реализации плана, он будет 
дополняться и уточняться. При реализации комплексного плана ожидается активное включение всех 
заинтересованных сторон из числа местного сообщества, предприятий, бизнеса, а также существенное 
изменение в росте социального, культурного и жизненного уровня населения сельского округа имени Наги 
Ильясова. 
 
 
